



Al terminar el estudio de este tema, el alumno estará en capacidad 
de: 
Elaborar una ficha descriptiva del pantalón, haciendo una descrip-
ción correcta según los distintos diseños y medias. 
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DESCRIPCION DE LA PRENDA 
El diseñador debe realizar los diseños en un formato, dibujando el modelo 
de frente, espalda y costado. 
Dibujar y describir cuanto detalle sea necesario y de utilidad al modelista, 
el cual deberá saber interpretarlo y realizar los primeros moldes y confec-
cionar las primeras muestras siguiendo todas las indicaciones del diseña-
dor. 
PANTALON PARA CABALLERO 
Descripción: 
De forma clásica, ligeramente recto. 
DELANTERO: 
Bolsillo diagonal, sobrecostura a 2 mm. y relojera sin pespuntar 
TRASERO: 
Con dos bolsillos, clásicos el del lado derecho con ojal 
PRETINA: 
Sencilla con pasadores 
REPRESENTACION DE LAS MEDIDAS 
MEDIDAS ANATOMICAS: 
Estatura vertex suelo 
Perímetro de pecho 
MEDIDAS DEDUCIDAS: 
Estatura ?a. 
Cintura al suelo. 
Entrepierna al suelo 
Cintura. 
Cadera 
Expresión de la talla. 
Estatura vertex suelo - 24 cms. 
% de estatura ?a. - 5 cms. 
112 de estatura ?a. + 8 cms. 
Pecho- 6 cms. (drop.). 
Pecho + 6 cms. 
Pecho- Drop. 
Estatura Total 
Cintura al suelo 





















1. Indique tres partes del pantalón que se deben describir más detallada-
mente. 
2. Qué medidas anatómicas tomamos para deducir las que nos servirán 
para trazar un pantalón para hombre. 
3. Exprese las medidas que deducimos para la elaboración del pantalón 
para hombre. 
a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
